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中学生のいじめ認識に関する研究(1)
―自由記述の分析による検討―
下 田 芳 幸
Behaviors that junior high school students consider as bullying
Yoshiyuki SHIMODA
Summary
This study investigated what kind of behavior was considered as bullying by junior high school
students. Thus, 1,389 junior high school students completed a free description-style questionnaire that
asked them to express the difference between bullying and jokes or pranks. For the analysis, the
author used the 91 words that emerged more than ten times. Subsequently, using quantitative text
analysis (a hierarchical cluster analysis), 21 clusters were obtained. These clusters were classified
based on their contents : (a) the types or degrees of the actions, (b) the classical definition of bullying
(imbalance of power, one-side, and repetitiveness), (c) how victims feel, (d) the intention of the bully,
(e) the relationship among the victim and bully, (f) the atmosphere when the action occurred, and
(g) whether there were multiple/several bullies. These results revealed the diversity in junior high
school students' perceived behavioral indicators of bullying. Findings also indicated that some of their
descriptions did not match the conventional definition of bullying. Thus, the need for psycho-education
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クラスター 1 クラスター 8 クラスター12 クラスター17
暴力 40 (39) 強い 16 (15) 傷つける 45 (44) まだ 16 (16)
振るう 23 (23) 弱い 10 (10) 程度 21 (19) 許せる 16 (13)
対 16 (16)
クラスター 2 クラスター 9 からかう 16 (16) クラスター18
複数 126 (121) 本気 53 (53) 物 15 (15) 犯罪 15 (15)
一人 88 (82) 冗談 51 (48) じゃれる 14 (14) 近い 14 (14)
ひどい 19 (17) ちょっかい 13 (13)
クラスター 3 遊ぶ 18 (18) 入る 12 (12) クラスター19
言う 79 (69) 嫌う 14 (12) 感じる 27 (24)
叩く 34 (31) なぐる 12 (12) クラスター13 どう 27 (27)
悪口 22 (22) 友達 46 (45) 不快 20 (17)
蹴る 21 (21) クラスター10 できる 28 (27)
一対一 16 (16) 分かる 35 (35) やり返せる 17 (17) クラスター20
文句 14 (13) 毎日 25 (24) 笑える 11 (8) ない 53 (52)
感じ 22 (22) 状態 10 (9) 悪意 47 (42)
クラスター 4 限度 17 (16)
仲 40 (34) 行為 14 (14) クラスター14 クラスター21
良い 35 (32) 変わる 14 (14) 友達同士 16 (16) 本人 35 (31)
攻撃する 12 (12) 面白い 16 (14) 少し 32 (31)
クラスター 5 言い返せる 12 (10) 嫌い 14 (14) 傷つく 28 (22)
過ぎる 16 (16) 悲しい 10 (10) 行動 14 (13) とても 25 (25)
度 15 (15) エスカレート 10 (9) 場合 12 (11) あまり 18 (18)
行う 12 (11) 嫌がらせ 16 (16)
クラスター 6 クラスター11 辛い 14 (14)
気持ち 114 (103) 笑う 93 (80) クラスター15 そう 12 (12)
軽い 47 (47) 楽しい 53 (49) 心 29 (29) しれる 11 (11)
楽しむ 33 (31) 傷 13 (13)
クラスター 7 お互い 26 (25)
人 246 (225) 思い 24 (22) クラスター16
嫌 178 (153) 一緒 21 (21) 受ける 23 (21)
嫌がる 120 (108) 悪い 17 (16) 精神的 16 (15)
遊び 113 (112) 終わる 15 (15)










































































当事者の関係性に関する語は，CL 4 （ ʻ仲ʼʻ良














いʼʻ気持ちʼ），CL 7 のうちʻ遊びʼ，CL 9 （ʻ冗談ʼʻ本










は，CL 7 の ʻ嫌 ʼや ʻ嫌がる ʼ，CL15の ʻ心 ʼや ʻ傷 ʼ，
CL16のʻ精神的ʼとʻ受けるʼ，CL17のʻまだʼやʻ許せ
























































































































































































http: //www. mext. go. jp/a_menu/shotou/seitoshidou/
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